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El descubrimiento de 
la insulina hace 75 
años (1921). Su 
introducción en 
Mallorca (1923) 
M a t í a s T o m á s S a l v a (*) 
L a d i a b e t e s , c o m o e n f e r m e d a d , f o r m a 
p a r t e de la n a t u r a l e z a h u m a n a y, a la luz 
d e los ú l t i m o s a v a n c e s en g e n é t i c a h u m a -
na , p r o b a b l e m e n t e s u e x i s t e n c i a se r e m o n -
te a los m i s m o s o r í g e n e s de l h o m b r e . 
La b ú s q u e d a d e u n t r a t a m i e n t o e f c t i v o 
f u e p a r a l e l o a l d e l c o n o c i m i e n t o d e la 
e n f e r m e d a d . J o s e p h v o n M e r i n y O s k a r 
M i n k o w s k i , f a r m a c ó l o g o e i n t e r n i s t a a l e -
m a n e s , l l e g a r o n e n 1 8 8 9 al c o n v e n c i m i e n -
to d e q u e la d i a b e t e s e r a d e b i d a a u n a 
f a l t a d e s e c r e c i ó n i n t e r n a d e los i s lo tes de 
L a n g e r h a n s de l p á n c r e a s . N o s e r í a h a s t a 
t r e s d é c a d a s m á s t a r d e , d u r a n t e el v e r a n o 
d e 1 9 2 1 , q u e e l m é d i c o F r e d e r i c k G r a n t 
B a n t i n g ( 1 8 9 1 - 1 9 4 1 ) y el e s t u d i a n t e C h a r -
l es H e r b e r t B e s t 8 1 8 9 9 - 1 9 7 8 i n v e s t i g a n -
d o e n el l a b o r a t o r i o d e J o h n J a m e s R i -
c h a r d M a c L e o d ( 1 8 7 6 - 1 9 3 5 ) , d i r e c t o r a 
la s a z ó n de l I ns t i t u to F i s i o l ó g i c o d e T o -
r o n t o ( C a n a d á ) , l o g r a r o n a i s la r la i n s u l i n a . 
L o s e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s q u e o b t u v i e -
ron los d i e r o n a c o n o c e r e n la A m e r i c a n 
S o c i e t y of P h i s i o l o g y el 12 d e d i c i e m b r e 
d e 1 9 2 1 . 
A f i n a l e s d e 1 9 2 3 c o m e n z a r í a e n A l e -
m a n i a la p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l de i n s u l i n a , 
q u e l l egó a E s p a ñ a e n o c t u b r e d e 1 9 2 3 
(*)Académico electo. 
c u a n d o el p e d i a t r a c a t a l á n R o s e n d C a r r a s -
c o i F o r m i g u e r a a d m i n i s t r ó la p r i m e r a d o s i s 
t e r a p é u t i c a de i n s u l i n a a un n i ño d i a b é t i c o 
b a r c e l o n é s . 
La c o l e g i a c i ó n b a l e a r t u v o t e m p r a n o 
c o n o c i m i e n t o d e l t r a s c e n d e n t a l c o n o c i -
m i e n t o al r e p r o d u c i r el B o l e t í n de l C o l e g i o 
P r o v i n c i a l d e M é d i c o s d e B a l e a r e s d e 
f e b r e r o de 1 9 2 4 u n a r t í c u l o t o m a d o p o r 
R io ja M é d i c a de l J o u r n a l d e s P r a c t i c i e n s 
d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 3 t i t u l a d o " ¿ Q u é h a y 
d e la i n s u l i n a ? " . 
D o s m e s e s m á s t a r d e , e n ab r i l d e 1 9 2 4 , 
el c i t a d o b o l e t í n c o l e g i a l p u b l i c ó un t r a b a -
jo s o b r e el t e m a " T r a t a m i e n t o d e la d i a b e -
t e s p o r la i n s u l i n a . R e c o p i l a c i ó n " f i r m a d o 
p o r el m é d i c o P e d r o G i m é n e z O l i v e r o s , 
e n e l q u e d a b a c u e n t a de q u e e n el v e r a -
no de 1 9 2 3 , d u r a n t e u n a e s t a n c i a e n P a r í s , 
h a b í a t r a b a d o a m i s t a d c o n e l d o c t o r G l e -
n a r d , q u e a s u v e z le p r e s n t ó al d o c t o r 
H a r r i n s o n , a i s t e n t e e n C a n a d á a los e x p e -
r i m e n t o s de F r e d e r i c k G. B a n t i n g . C o m e n -
t a b a a c o n t i n u a c i ó n c ó m o le h a b í a c o n t a -
g i a d o s u e n t u s i a s m o po r la d e s c r i p c i ó n d e 
s u s v i v e n c i a s y, g r a c i a s a e l l a s , h a b í a 
t r a t a d o y a a l g ú n c a s o y f o r m a d o c r i t e r i o . 
D i ce d e s p u é s : " N o s o t r o s t e n e m o s m u e s t r a s 
d e la i n s u l i n a p r e p a r a d a p o r la i n d u s t r i a 
El i L i l l y d e I n d i a n á p o l i s , p r o d u c t o m u y 
p u r i f i c a d o q u e l u e g o d e h a b e r t e n i d o la 
a p r o b a c i ó n de los i n v e s t i g a d o r e s d e T o -
ron to , h a s i d o e m p l e a d o p o r los d o c t o r e s 
F .G. B a n t i n g , W . R . C a m p b e l l , A . A . F le t -
che r , e tc . y s o m e t i d o a e x p e r i m e n t a c i ó n 
p o r u n g r u p o de e s p e c i a l i s t a s e n d i a b e t e s 
d e l os E s t a d o s U n i d o s , c o n r e s u l t a d o s 
a l t a m e n t e s a t i s f a c t o r i o s y d e c o m p o s i c i ó n 
u n i f o r m e , no d a n d o e n t u r b i m i e n t o p o r e b u -
l l i c ión ni e n p r e s e n c i a d e c l o r u r o s ó d i c o ni 
de á c i d o a c é t i c o " . 
P a r a e l d o c t o r G i m é n e z e l m á x i m o 
i n c o n v e n i e n t e d e la i n s u l i n a e r a s u e l e v a -
d o p r e c i o . A d e m á s de la i n s u l i n a a m e r i c a -
na f a b r i c a d a p o r Eli L i l l y , d a b a a c o n o c e r 
la e x i s t e n c i a de la i n s u l i n a i n g l e s a A l i e n y 
A m b u r y s , de las f r a n c e s a s d e C h o a y , B y l a , 
R o u s s e l ( d e n o m i n a d a Insu l i l ) y la d e B l u m 
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d e E s t r a s b u r g o y, e n E s p a ñ a , de la B a s -
c u ñ a n a y la de G o n z á l e s S u á r e z , d e Bar -
c e l o n a . 
A c o n t i n u a c i ó n e x p l i c a q u e es y c ó m o 
s e r e a l i z a la t i t u l a c i ó n d e la i n s u l i n a , 
d e s c r i b e s u v a l o r t e r a p é u t i c o y la a c c i ó n 
f i s i o l ó g i c a d e la h o r m o n a , s u a c c i ó n c u r a -
t i v a , e l r é g i m e n a l i m e n t a r i o c o m p l e m e n t a -
r io a i n d i c a r y e l m o d o c o m o d e b e rea l i za r -
s e u n e f e c t i v o t r a t a m i e n t o de la d i a b e t e s 
p o r l a I n s u l i n a . " G e n e r a l m e n t e , e n l os 
c a s o s q u e a h o r a t r a t a m o s ( l e v e s ) u n a 
d o s i s d e 3 a 6 u n i d a d e s d e L i l ly , r e p e t i d a s 
t r e s v e c e s al d í a , h a n s i d o s u f i c i e n t e s p a r a 
o b t e n e r c l a r o s e f e c t o s f a v o r a b l e s e n ind i -
v i d u o s a d u l t o s y de p e s o regu la r " . ; p a s a b a 
l u e g o a d e s c r i b i r q u é h a c e r e n c a s o de 
u r g e n c i a p o r c o m a d i a b é t i c o : "en a l g u n o s 
c a s o s h e m o s i n y e c t a d o i n m e d i a t a m e n t e de 
15 a 2 0 u n i d a d e s y l u e g o , b a s a d o s e n las 
p r u e b a s d e la o r i n a p a r a d e t e r m i n a r la g l u -
c o s a y la a c e t o n a , s e h a n i n y e c t a d o d e 8 
a 15 ( n u e v a s ) q u e se h a n c o n t i n u a d o a d -
m i n i s t r a n d o c a d a d o s o t r es h o r a s g u i a d o s 
p o r los a n á l i s i s y s í n t o m a s y s i s e l l e g a a 
la r e m i s i ó n d e é s t o s y e l p a c i e n t e v a 
m e j o r a n d o s e a u m e n t a el i n t e r v a l o d e las 
i n y e c c i o n e s " . 
O t r o d e los i n t r o d u c t o r e s de la i n s u l i n a 
e n M a l l o r c a f u é e l m é d i c o B a r t o l o m é 
V a n r e l l C a m p s , q u e d e d i c ó al t e m a " L a 
i nsu l i na e n la d i a b e t e s " s u d i s c u r s o e n la 
Rea l A c a d e m i a d e M e d i c i n a , p r o n u n c i a d o 
el 2 0 de ju l io d e 1 9 2 4 . H i z o e n t o n c e s u n a 
e x p o s i c i ó n d e t a l l a d a de la f i s i o p a t o l o g í a 
de la d i a b e t e s , de la p a t o g e n i a y d e la 
c l í n i ca , de l t r a t a m i e n t o i n s u l í n i c o i n i c i a d o 
a f i n a l e s de 1 9 2 3 (24 d e n o v i e m b r e ) . 
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